





















































聯合委員會（The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation）曾作如
下之定義：「一種持續性提供的教育活動，例子可含學區的閱讀方案、軍事或工
業訓練方案、醫事教育方案、或是專業的繼續教育方案」（The Joint Committee on 









    教材評鑑通常採用消費者導向模式，目的在於發展產品的評鑑資訊，以方
便消費者從中選擇所需產品或服務，Scriven 所發展的產品檢核表可說是此模式










    教育人員評鑑，除學校中的校長、教師外，尚含教育局長，美國對於教育
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